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Linda Flower和 John R. Hayes在做了深入的研究后，揭示了如下的写作过程［2］：
图 1 二语写作指导过程图
图 2 二语写作过程图
















调查。 问卷调查第一部份为命题写作，第一步，请被试者就题目写 5-6 个构思，如果构思是中文，就写中
文，如是英文，则写英文；第二步，请被试者一句一句地写作，写出 10-12 句，如果是用英语构思成句的，直
接写下；如果先想中文句，再译写为英文的，则需将中文句一并写下。 第二部份为问卷，共设置 10 个问题
及相应选项供被试者填选。 问卷共发出 350 份，收回 279 份（有 71 位被试者因各种原因未能交回问卷），





















第一部份要求被试就“Spring Festival”这一题目进行感知并写出构思。 经过数据统计和 SPSS软件分析，图
示如下：
①本文中， 所有引文原文为英文处均为笔者自译， 除非另作说明。 本句译文的英文原文来自 Kroll Barbara. Second Langugae Writing Research Insights for
the Classrooml[M]. Cambridge: Cambnidge University Press, 1990:38.
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构并形成作文语句；B. 用中文进行运思、 安排作文结构并形成作文语句；C. 用中英文相结合进行运思，安
排作文结构并形成作文语句；D. 其他：____”得到的回答结果统计如下：
图 5 问卷调查第 4 题数据统计











































列表如下（表 1、表 2、表 3）：
1. Spring Festival is Chinese traditional festival.
[春节是中国的传统节日。 ]
2. It’s very important festival in China.
[它在中国是很重要的节日。 ]
3. In Spring Festival, every family prepared delicious food and dress new clothes.
[在这一天，家家户户都会穿上新衣和准备美食。 ]
4. Everybody is smile. Parents and their children visit their family and old friends.
[每个人都洋溢着笑容。 父母会带着孩子去拜访亲戚和朋友。 ]
5. Children play games with their friends.
[孩子们会和他们的小伙伴一起玩耍。 ]









1. As we know, spring festival is an important and popular traditional festival in China.
[ ]
2. I like Spring Festival very much. During the Spring Festival, we can get together with our
families.
[ ]
3. We have a big dinner in Spring Festival. Families can enjoy communicating with each other.
[ ]
4. We’re looking forward to Spring Festival.
[ ]




1. Spring Festival is old Chinese traditional festival.
[ ]
2. At this time, we are happy. Because we have the long holiday.
[每当这个时候，大家都很开心，因为有个很长的假期。 ]
3. Before Spring Festival, mothers will do well preparation.
[在春节来到之前妈妈们总是会做好充分的准备。 ]
4. We will buy new clothes and food, stick a couplet.
[我们会购买新衣服、储存粮食、贴门联等等。 ]







图 7 显示，245 名被试者在撰写二语作文时， 有 87 人完全采用了从汉语译入英语的方式写作，占
35.51%；有 59 人用中英文混合方式写作，占 24.08%，但所写的英文语句多为简单句，稍长的语句均是从











我们在问卷中设问：“5.您在进行英语写作时怎样进行句子表述？ A. 直接想出英语句子并写下；B. 先
想出中文句子，再将其译为英语句子并写下；C. 有的直接写出英语句子，有的先想中文句子，再想怎么用
英语表达所想的句子；D. 其他：_____”。 被试者们的回答结果分析统计如下：




图 8 问卷调查第 5 题数据统计
表 4 问卷写作实例收集例句
序号 中文构思句 英文译写句
（1） 春节是中国的传统节日。 Spring Festival is Chinese traditional festival.
（2） 人们会把“福”贴在门上。 People stick "Fu" on the door.
（3） 看春晚也算是从春节延伸出来的一个习惯。 The Spring Festival gala is a habit from the extension of theSpring Festival.
（4） 那天，人们喜欢用红色来象征着“明年好运”。 That day, people would like to use red color to symbol
“Lucky next year”.




角度看，这些语句中有着明显的翻译痕迹.。 例如第 4句中，“to use red color to symbol...”是从中文“使用红
色来象征……”直接按顺序译来，且”symbol”一词错用。”Lucky next year”这一表达也有误。第 6句中，”We
























Finally, because “no one can call back yesterday.” So
we have to treasure our Spring Festival.
（6） 春节我们会做很多有趣的事情。 We can do lots of interesting thing in the SpringFestival.
（7） 孩子们能得到钱，是非常开心的事情。 The children can get money; that is exciting thing.
（8） 在春节， 孩子们还可以有新衣服并能从父
母那里得到压岁钱。
In Spring Festival, children have new clothes and get
some money from their parents.


















































图 10 问卷调查第 6 题数据统计
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周 旭， 杨士焯： 论二语写作思维与行为过程中的翻译因素介入
The Influence of Translation on the Conceptualization and Practice
of Second Language Writing
ZHOU Xu，YANG Shi-zhuo
Abstract： Second language writing is the most reliable way to determine the level of second language acquisition and its applica-
tion. Translational Writing expands the study of translation by focusing it on writing. This paper, based on the results of research
on the process of second language writing, explores the interrelationship between second language writing and translation (from
Chinese to English). It concludes that translation is involved in the process of second language writing, and that second language
writing is at least to some degree influenced by the writers’ native language. This means that the process of second language writ-
ing is a form of translation. This paper expands not only the study of Translational Writing but also opens up a new field of writing
research.
Key words: second language writing; translational writing; thinking; behavior; intervention of translational factors
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